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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Andrée BARNOUD, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale; M. 
Eugène BELIN de BALLU, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale ; Mlle 
Danièle BERNARD; M. Yves BRUAND, bibliothécaire au Cabinet des Estampes 
de la Bibliothèque nationale ; Mme Françoise BuGE, bibliothécaire contrac-
tuelle à la Bibliothèque Sainte-Geneviève ; Mlle Sylvaine COUVE, sous-biblio-
thécaire à l'Institut français d'Edimbourg; M. René CRUBILE, bibliothécaire 
S.N.C.F. (ouest); M. Jean-Marie FABRIES, archiviste-bibliothécaire municipal 
à Albi ; M. René FILLET, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale de 
Tours, chargé de la direction de la Bibliothèque Centrale de Prêt d'Indre-et-
Loire ; Mme Marie FILLET, bibliothécaire de la Bibliothèque Centrale de Prêt 
d'Indre-et-Loire; R. P. HUBERT, vice-bibliothécaire aux Facultés domini-
caines du Saulchoir ; Mme Fanny ISNARD, bibliothécaire adjoint à la C.C.P. 
de Bordeaux ; M. Désiré KERVEGANT, directeur du Service de Documenta-
tion du Centre national de Recherches agronomiques de Versailles ; Miss 
Ingrid KYLER, bibliothécaire à la Base américaine de Mérignac ; Mlle Simone 
LANDEL, bibliothécaire à la Faculté de Médecine de Lille ; Mme Hélène 
LANDIVELEC, bibliothécaire au Service de Documentation CECA (Luxembourg) ; 
Mlle Pauline LEVENT, sous-bibliothécaire à l'Arsenal ; M. Jean MONTEIL, 
sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de Montpellier ; Mlle Alix 
MOURGUE-MOLINES, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Caen ; 
Mlle Colette PERRIN, bibliothécaire à la Faculté de Médecine de Marseille ; 
Mlle Antoinette PIEYRE de MANDIARGUES, responsable de la Bibliothèque du 
Foyer de l'ouvrière ; M. Jean-Louis ROCHER, bibliothécaire à la Bibliothèque 
municipale de Lyon; M. Eugène SCHMIDT, bibliothécaire de la Bibliothèque 
Municipale de Perpignan; Mlle Hélène THIBAULT, bibliothécaire-adjointe à 
l'Ecole supérieure des Mines. 
